

























































































































































































































































































9 10 11 12
・小員環 （３，４） 形成可
・普通環 （５，６） 形成容易  －  鎖状構造がむしろ不安定
  ［５員環，６員環は安定な環状構造］
・中員環Ａ（７） 形成可
・中員環Ｂ（８，９） 形成が最も困難  －  多量体が副生しやすい
・中員環Ｃ（１０～１２） 形成困難　　　  －  多量体が副生しやすい

































































































































































































































































抗腫瘍性物質  （－）-Octalactins A and B （Shiina, Chem. Eur. J. 2005, 11, 6601, TL 2002, 43, 7535），
人工ムスク系香料  （9E）-Isoambrettolide（Shiina, Tetrahedron 2006, 62, 7934），
昆虫忌避作用物質  2-Hydroxy-24-oxooctacosanolide（Shiina, Org. Lett. 2006, 8, 4955），
植物成長阻害物質  2-Epibotcinolide（Shiina, Org. Lett. 2006, 8, 5279），
抗菌活性物質  Botcinins A-F（Shiina, Org. Lett. 2008, 10, 3153），
抗生物質  Erythronolide A （Shiina, Chem. Rec. 2009, 9, 305），
抗腫瘍性抗生物質  （＋）-Patulolide C （Shibasaki, Org. Lett. 2003, 5, 3021），
抗腫瘍性抗生物質  C-1027 chromophore （Hirama, Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 6500），
抗腫瘍性物質  Octalactin 8-membered core （Cossy, Synlett 2005, 2851），
ヒストン阻害剤  （－）-Spiruchostatin A （Takahashi, Tetrahedron Lett. 2006, 47, 1177），
抗生物質  （＋）-Tubelactomicin A （Tatsuta, Tetrahedron Lett. 2006, 47, 2439），
抗腫瘍性物質  Floresolide B （Nicolaou, Chem. Commun. 2006, 600），
抗生物質  （＋）-Antimycin A3b （Wu, J. Org. Chem. 2006, 71, 4296），
抗生物質  19F-Amphotericin B methyl ester （Murata, Tetrahedron Lett. 2006, 47, 6187），
抗腫瘍性物質  Bryostatin analogue （Trost, J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 2206），
抗腫瘍性物質  Kedarcidin chromophore （Myers, J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 5381），
免疫抑制剤  （－）-FR252921（Falck, Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 4527），
向精神薬  （－）-Salvinorin A （Evans, J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 8968），
抗腫瘍性物質  （－）-Respirantin（Pettit, J. Nat. Prod. 2007, 70, 1073），
抗腫瘍性物質  Iejimalide B （Helquist, Org. Lett. 2007, 9, 4619），
免疲抑制剤  （Z）-Deoxypukalide（Donohoe, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2008, 47, 7314），
アクチン重合促進剤  Chondramide C （Kalesse, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2008, 47, 6478），
抗腫瘍性物質  Amphidinolide X （Vilarrasa, Org. Lett. 2008, 10, 5191），
抗腫瘍性物質  6-epi-Cictyostatin（Curran, J. Med. Chem. 2008, 51, 6650），
抗寄生虫薬  Centrolobine （Nakata, Tetrahedron Lett. 2008, 49, 6462），
免疫抑制剤  Ushikulide A （Trost, J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 16190），
免疲機能促進剤  Thuggacin B （Kirschning, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2008, 47, 9134），他300種類以上
表１　MNBAを用いて合成が行われた化合物の例
2002～2009年に報告された合成の一部のみ抜粋
天然由来のラクトン系薬剤の機能と名称，主著者，および合成論文リスト
